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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan self assessment system 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT XYZ, hambatan yang dialami, dampak 
dari perubahan peraturan penetapan PTKP terhadap penghasilan yang diterima 
oleh para pegawai di PT XYZ. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis 
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan 
dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak 
yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya PPh Pasal 21 atas 
Pegawai Tetap. Objek penelitian ini adalah PT XYZ, khususnya pada pelaksanaan 
self assessment system PPh Pasal 21 Tahun 2012 dan 2013. Data yang diambil 
merupakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara 
dengan berbagai narasumber yang memiliki ilmu pengetahuan PPh Pasal 21, 
sedangkan data sekunder berupa bukti potong 1721A1 yang diterima oleh salah 
satu pegawai tetap di PT XYZ. Data penelitian yang terkumpul dianalisis 
menggunakan metode grounded theory serta diuji keabsahannya dengan 
menggunakan analisis data triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penghitungan, penetapan PTKP yang digunakan, penyetoran, serta pelaporan PPh 
Pasal 21 yang dilakukan perusahaan sesuai menurut undang-undang perpajakan 
yang berlaku. Hambatan yang dialami yaitu dalam hal peng-update-an data status 
pegawai serta dalam pengisian e-SPT. Dampak dari kenaikan PTKP yaitu PPh 
Pasal 21 terutang yang dibayarkan oleh pegawai menjadi turun, dan penghasilan 
bersih yang diterima pegawai menjadi meningkat. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research aims to analyze of realization self assessment system for income tax 
article 21 in XYZ Company, barriers that occur, the impact of regulation 
changing non-taxable income to salary by employees in XYZ company. Research 
method used in this study is descriptive qualitative by analyse accounting, 
depositing, and reporting for income tax article 21. Due to with salary or service 
or others activities get tax payer which of be reduced or be picked for income tax, 
consist of income tax article 21 for permanent employees.  Object of this 
research is XYZ Company, especially for implementation self assessment system 
for income tax article 21 of 2012 and 2013.  This research uses primary and 
secondary data. Primary data such as result of interview with some informant 
who have knowledge about income tax article 21, while secondary data such as 
reducing evidence of 1721A1 which get by one of permanent employees in XYZ 
Company. Collected data is analyzed using grounded theory method, while 
triangulation data method is used to check data validity. Result of this research 
indicates that accounting, determining of non-taxable income, depositing, and 
reporting income tax article  21 which is done by accompany according by the tax 
law. Barriers that occur is updating status data employees anfd filling e-SPT. The 
impact from increase non-taxable income is income tax due be paid by employees 
become decrease, and salary of employees become increase. 
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